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1. Ei叫e託ung.
Seitdem im Jo.hre 1932 LY8SENKO in Rus1o.nd seine Arbeiten uOOr Jarowiso.tion 
von Getreide der OffenもHchkeitunterbrei初旬， hat自ichuberall d倒 lnteressedieser 
Frage zugewandt， obg1eich das自由1beVerfahren schon vie1 fruher in Nord郎neriko.
o.ngewandもwordenwarl'). Die Fo1ge do.von wo.r， do.s seitdem die FBChzeit-
schrifもenaller Lander mit OOsonderem Eifer dem Prob1em der Jarowisation sich 
zugewo.ndt haben. Dabei ist es k1ar zu Tage getreten， das der Erfo1g des Ver-
fahrens aber sehr be凶 chtlichvon der Wah1 der Arten sowie Sorten der Kultur-
pflo.nzen BOwie den beもre貧endenklimatischen Verha1tnissen abhangig ist. ln 
Rus1and ist d朗 Verfahrensehr wirksam und findeもdortbereits beim Anbau in 
grosem Mas自tabeseine praktische Verwendung， von anderen L邑nderndagegen 
wird berichtet.， das sich dort die JarowIBBtion kaum 10hne. So ist z. B. TA1Im 
(1935)15)， (19釘)18)in Berlin， der eOOnfa1ls Versuch白阻gestellthatte， zu dem 
Sch1us自由 gekommen，das eine Ke也前immungder Wintergetreidearten fur die 
landwirtBchaftliche Praxis vor1i.ufig abge1ehn印刷;auch die Keimstimmung von 
Sommergetreide hab自由ichbis jetzt nicht. bewi.hrt. Es ist deswegen自ehrwichtig 
den praktischen Wert der Jarowiso.tion in Bezug auf die ver目。hiedenenKultur-
pflanzen BOwie die verschiedenen klimatischen Verh邑ltnissezuuntersuchen. Diese 
Erwagung hat Verfasser dazu gefuhrt den praktischen Wert der Jarowiso.tion 
des Weizens in den klimatischen VerhaltniBSen von Kurashiki im Versuchsfe1de 
einer Untersuchung zu unterziehen. Der Versuch dauerte von 1935 bis 1938. Die 
Ergebnisse werden in der fo1g6nden Abhand1ung kurz niederge1egt. 
ロ.Verfahren der Jarowisation. 
D幽 Verfahrender JarowIBBtion i向tganz einfBCh. Verfa自serhaben dem Saat-
gut zunach白色 eine Wo.Rsermenge in Hohe von ~ seines Eigengewichtes beige-
geOOn und d曲目。100dann eine Woche 1ang bei e泊erKonsも阻伽mpera旬rvon 150 
gebalten. Die Folge davon war， das die Samen anfingen zu keimen. Die ge・ ? ?
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keimten Sa.men， u. z. Keimlinge wurden hiera.uf 40-50 To.ge lo.ng in einem 
Thermosto.t bei 000 o.ufbewo.hrt und do.nn o.uf dem Versuchsfelde o.u自ges批. Als 
Kontrolle ho.ben Verfo.自由rdo.bei nioht jo.rowisierten We凶 n，der gero.de vor der 
So.tzeit zur Keimung gelo.ngt wo.r， ebenfo.lls o.usg由時t. Je no.ch den Ums悩nden
wurden g町 nichもvorbeho.ndelteSo.men 5 To.ge fruher o.ls die jo.rowisierten So.men 
gesat. 
Die Auss岨.terfolg胎 zuverschiedenen Zeiten von November bis M品rzde日
folgenden Jo.hres. Es wurden do.bei die Zeiもdes.Ahreno.ustretens， Bluもe・und
Reifezeit im Auge beho.lten. Eben80 wurde zugleich o.uch der Ertra.g u叫ersuchも.
Als Versuchsmo.terio.lien dient.en folgende Weizen自orten: Shinchuno.ga (新
中長)， Ohara. Nr.2 (大原二披)， Norin Nr.4 (農林四競)， Igachikugo・or暗on(イガ筑後
オνゴン)， Norin Nr.3犠林三競)， Akakawao.ka (赤皮赤)， Ohinko (珍子). Ako.ko.wo.-
ako. und Norin Nr.3 sind Spatsorten und kr.mnen do.rum nicht in der Kur朗 hiki
Gegend angebo.ut werden. Alle ubrigen Sorten sind fur d制 hie自igeKlimo. gut 
geeigneι 
lI. Einflu8S der Jarowisation auf die Zeit d伺Ahrenochiebeno
80wie der Reife d伺 Weizena.
I. Versuch im 7alzre I9.J5 -I9.J6. 
Al自Materio.liend倒 Versucheswurden zwei Sorten u. z. "Shinchunaga “und 
"Oharo. Nr. 2“benutzt. Die So.men wurden im Sp鮎，herh前 vonl'悌5und im 
Fruhling des folgenden J ahres gω晶t. AIs Kontrolle wurde S位ne，der gero.de 
vor der So.tzeit in Keimung wo.r， o.usgesat. Der Eintlus der J o.rowiso.tion stellte 
sich wie To.belle 1 o.ngibt. 
Tabelle 1. 
Zeit des Ahrenscbiebens sowie dぽ Vollreife，19部.
トn註暢酷 Vol. 8同 tam: 801'旬 Behandltmg 自tA且ntEdVeigne-自Vollreife daner 制 liehf'n
Tage 
(Kon色1'ole) 一 10. Mai 15. M:ai 18. Jl1ni Shinchunaga 
jarowi自ierも 49 10. l¥Iai 14. .Mai 18. Juni 
24. Nov. 1935 
一 9.Mai 13. l¥Iai 17. Jl1ni Ohara Nr.2 
ja1'owisier色 49 8.Mai 13. Mai 17. Juni 
n刷 vo 一 22. l¥lai 26. l-Iai 24. Juni Shinchfinaga 
jarowisier色 60 18. Mai 24. Mai 24. Jl1ni 
3. 1¥1I1'z 1936 
δhara Nr.2 
nicht vorbehandelt 一 16. Mai 19. Mai 21. Jl1ni 
jarowiRiert 50 15.Mai 18. l¥Iai 20， Jlni 
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Aus Tabelle 1 e1'8ieht mo.n， clo.s bei ，8hinchuno.go.“ und "Oharo. Nr.2“die 
Beh岨 dlungd倒 80.0.培叫倒 beider 8抽 tzeitim Herbst auf die Zeit des孟hren-
日chieben自80wieder Vollreife fo.st keinen Eins.us lI.usgeubもhat，bei der 8岨 tzeiも
im Fruhlinge do.s Ahreno.ustreten nur ein oder zwei To.ge， die Vollreife uberho.upも
nicht gefordert hat. Es zeigt sich叫回， do.s die J広rowi自前ionbei den betre貸enden
zwei 80rten fast keinen bemerken自wer旬nfordernden Eins.us o.uf do.sλhren・
schieben回 wiedie Vollreife o.u日ubt.
2. Versuch i初 7ahreI9.J6 -I9.J7・
1m zweimaligen Versuche ko.men drei 8orten， nanllich "NるrinNr. 3 "， "Norin 
Nr.4“und " 19o.chikugo・oregon“zurVerwendung. Verfasser liesen do.s 88品g叫
bei 1500 vorquellen， bewo.hrlen e自do.ro.uf46 -52 To.ge bei 000 o.uf um es do.nn auf 
dem Versuchsfelde o.uszu自aen. Die 80.0.tzeiten die自朗自ojo.rowisierten 8岨色gutes
wo.ren folgende : 1.， 15. und加.Dezember， 15. und加'.Jo.nu町， 15. Februar， 2.， 15. 
und 30. Marz und 15. April. Als Kontrolle wurde d朗 unbeho.ndelteSao.tgu色白色的自
funf Tage fruher叫白da自jo.rowisierleSaatgut o.usges批. Die Ergebnisse sind wie 
To. belle 2 zeigt :ー
Tabelle 2. 
Zeit des Ahrenschiebens sowie der Vollreife， 1937. 
No1'in No.4 19achikugo・ Nδ1'in N1'.3 
Baat B← orej!;on 
am: Behalldlnng handlnng自acAhirebn e-n VoII-eife sAehirebne-nl mikeife A，hiereb n .ni| Vollreife daue1' 
Tage 
25. Nov. nicht vorbehandelt 一 1.Mai 8.Juni 29. April 8.Jnni 17.l¥Iai 29. Jnni 
1. Dez. jarowisie刊 46 30. April 6 . Tnni 27. April 7.Jl1ni 一 一
10. Dez. nicht vorbehandelt 一 3.Mai 10. Juni 1.Mai 10. Juni 19.Mai 一
15. Dez. jarowiRiert 51 2.Mai 9.Jllni 30. April 10. Jnni 一 一
25. Dez. nicht vorhehandelt 一 5.1¥Iai 13 .Tlni 5.Mai 13. Jl1ni 22.Mai 一
30. Dez. ja1'owisie凶 50 4.Mai 1. Junl 2.Mai 1. Juni 一 一
10. Janll. nicht vorbehandel色 一 8.Mai 17.Jl1ni 7.Mai 17.Jllni 24.Mai 一
15.J創 lll. ja1'owi8ie刊 51 6.~lai 15. Jnni 5.1¥Iai 16.Juni 3O.Mai 一
25. Janu. nichもvorbeballdelも 一 12. :'Ilai 19.Juni 10.Mai 21. Juni 27.Mai 一
30. Janu. jarowi自ie1't 51 9.Mai 18.Juni 8.Mai 19.Juni 30.Mai 一
10. Feb. nicht vorbehandelt 一 17.Mlli 2雪.Juni15.Mai 25 .Tnni 2 . Tuni 一
15. Feb. jarowisie刊 52 14.Mai 21.Jnni 12.Mai 23. Juni 5.Juni 一
25. Feb. nichもvorbehandelも 一 21. Mai 27. Jnni 19.Mai 28. Juni 3. Juni 一
2.Miirz jarowi自ie凶 51 19.Mai 25. Juni 16.Mai 26. Jnni 6. Juni 一
10.Mllrz nicht vorbehandelt 一 26.Mai 一 24.Mai 一 7. Juni 一
15. Ma1'z jarowi円iert 49 23.Mai 一 22.Mai 一 12. Juni 一
Aus To.belle 2 ersieht mo.n， do.s bei dem jo.rowisierten 8ao.tgut da自 Ahren-
schieben bei "NるrinNr.4“sowie ，1go.chikugo-oregon“nur 1-3 To.ge， die Voll-
reife o.uch nur 1-2 Tage fruher eintritt叫sbei nicht vorbehandelもen，funf To.ge 
fruher o.usges批en8帥 tgut. "Norin Nr.3“W町自ospa色reif，do.s die Zeit de~ .
Vollreife nicht mebr ermi悦eltwerden konnte. Bei "Norin Nr.3“ wurde f白骨
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gesぬm，das da.s Ahrenschieben bei dem ja.rowisie出 nSa.tgut油 erhauptkeine 
Beschleunigung erfuhr， ja.im Gegenteil目ichsoga.r um 5 -6 Ta.ge hinauszogerte. 
(To.fel X -XVI.) 
E日 ergibtsich 0.1自0，da.s der Einflus der Behandlung de自 S脇，tgut日 von
"No討nNr.4“und "Igachikugo-oregon“auf die FOrderung des Ahrenschiebens 
自owieder Vollreife nur ga.nz gering und bei " Norin Nr.3“ein 801cher go.r nich色
vorha.nden isι Bei den betreffenden drei Sorten von Weizen kommt d朗 Ver，・
fahren der J町owi目o.tionfur eine Beschleunigung des Ahrenschiebens sowie der 
Vollreife fur die Pra.xi日g町 nichtin Fra.ge. Diese Ergebni目sestimmen mit den-
jenigen des Versuches de自vorhergehendenJa.hr伺 gutubere泊.
3. Versuch im 7ah，.e 1937 -1938. 
Zum driもtenMa.l wurde derselbe Ver目uchim Ja.hre 1937 -1938 durchgefuhrt. 
Die folgenden自eehsSorten dienten a.ls Ma.teria.l: "Ako.ko.wo.ako. “，，Nδrin Nr.4“， 
" Shinchuno.go.“， "Igo.chikugo・oregon"， "Norin Nr.3“und "Ohinko“.w.自由民
der vorher zum Quellen gebra.cht und 40 Tage lang bei 500 a.ufbewa.hrt wa.r， wurde 
am 20. Dezember 1937， 14. Janua.r， 8. Februa.r und 5. Ma.rz 19泊 aufdem Versuchs-
felde o.u暗倒at. Als Kontrolle diente nichもvorbeh阻 del旬自 Sa.atgt叫 d朗 ebenin 
der Keimung begri笠enwar. Die Ergebnisse beider Ve四uche，die in Ta.belle 3 
niedergegeben werden， 10.随envergleichsweise das Verhal胎ndes ja.rowisierten 
S岨 tgutesund dωnicht vorbeba.ndelten S岨 tgut倒， in Bezug o.uf die Zeiもdes
Ahrenschieben目sowieder Vollreife kla.r erkennen. 
Ta.belle 3. 
Zeit des Ahrenschiebens 80wie der Vollreife， 1938. 
Behandlungodauer de目jarowisiertensa凶，gntes: 40 Tage. 
Akakawaaka Nδrin Nr.3 Norin Nr.4 lgaocrheimkuF g0・Bhinchfinaga 
S踊も am: Behandlung ヨ~~官 ε司一ー aEiE z 63 i ij 通事 判.c:官ー
nichも 29. Gelb-29. Gelb-6. 1. 6. 15. 5. 13. 
20. Dez. vorbehandelも Mai reife Mai relfe t1Iai Jnni .Mai Juni Mai Juni 
1937 jarowisie凶 29. 28. 5. 1. 5. 13. 5. 13. Mai " l¥Iai " Mai Juni Mai Jnni Mai Juni 
nichも 31. 
MG剛m2ed1Ifebeh !l  ?Mat 
12. 10. 16. 7. 15. 
14. Jann. vorbehandelも Mai Mai Juni Mai Juni l¥lai Jnni 
1938 jarowisiert 27. 29B. Iai 6. 1. 8. 14. 6. 13. Mai Mai Jnni l'Iai Juni Mai Jnni 
nichも 1. Milch. 1. :¥Iilch-16. 18. 15. 18. 12. 18. 
8. Feb. vorbehandel色 Juni reife Juni reife l¥lai Jl1ni Mai JIJsi Mai Juni 
1938 jarowif!ier色 4. 31. 12. 16. 10. 16. a 16. Juni " l¥Iai " Mai Juni Mai Juni Mai Juni 
nichも 一 一 4. IPmZikafeEHl 2& Mai 23. nzHi同日4a M民主ai 
21. 17. 20. 
5. Milrz vorbeband白lt Juni Ju Juni Mai Juni 
1938 jarowisierも 7. ?li1ch. 3. 17. 21. 18. 15. 18. Juni reife J日ni Mai Ju よJuni Mai Juni 
Bemerkung: "Akakawaaka“und " Norin Nr.3“目indspaもreifund am 27. Jlni noch 
gelbreif吋ermilchreif gewe目en.
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" Ako.ko.waako.“ iat fur diese Gegend eine zuopatreife Sorω. Auch wenn die 
Sa.men schon o.m 却.Dezember ges批 wurden，gelo.ngt，en die KOrner doch o.m 
Z1. Juni noch nicht zur Reife. Bei einer Aus随時a.m6. Marz ko.m es nichも8泊ma.l
zum AuoもritもderAhren. Bei einer solchen Sorte ho.t die J o.rowisa.tion o.uf die 
Beschleunigung d倒 Ahren田 hiebenoeinen ziemlich sta.rken Einflus ausgeubt; 
bei einer Aus自帥もo.m14. Januo.r ho.t sie d制 Ahrenschiebenum 4 Ta.ge und bei 
einer Au制脇to.m 8. Februo.r d朗自elbeum 8 Tage beochleunigι Dagegen bra.chもe
d制 nichtvorbeho.ndelte Saatgut es na.ch einer Au自由帥もo.m6. M邑rznicht mehr 
zum Ahrenauotreもen，wie bereits oben ge時都 wurde，wahrend die ja.rowi目ierten
Samen am 2. Juni bereit& ihre Ahren herausochickten. (To.fel XVII-XIX.) 
Eo steht o.lso fest， do.s bei einer spatreuen Sorte wie "Ako.ko.w岨，ko.“ die
J町owi臨も，iond随 Ahrenschieben泊 demFo.le beschleunigt， wenn do.s Saatguもzu
spat， n晶mlichim Fruhling erst o.usg倒批 wird. Bei fruher Au自saaもdagegen，im 
Herbst， ubもdieBeho.ndlung o.uf die Beschleunigung des Ahrenochiebens sowie 
die der Reue keinerlei Einflus o.u日.
"NるrinNo.3“zぬltwie "Ako.ko.w帥kR“ inunserer Gegend ebenfo.ls zu 
zuop批reifenSorten. Wenn die So.men o.uch o.m 釦.Dezember gesat werden， 
gelo.ngen die Korner doch o.m Z1. Juni noch nicht zur Vollreife， sondern werden 
nur gelbreif. Die咽eSa.men wurden jo.rowisiert und am 20. Dezember， 14. Jo.nua.r， 
8. Februar und 6. Marz geslit， doch b自trugdie B倒chleunigungdes Ahren・
schieb由自nur1. To.g， wo.r o.lso go.nz gering. Aus dem vorjahrigen Versuche ho.tte 
sich ergeben， da.s d帥 Ahrenschiebendurch die J:世owisa.tionuberha.upt nichも
b自由chleunigtwurde. Die Ergebnis8O d自rbeiden Versuche 白紙mmen0.1目ogut 
uberein. 
Bei "NるrinNr.4“wurde bωbo.chtet， da.s d制 Ahrenochieben回 wiedie Reue 
durch Jo.rowisa.tion fa.st go.r nicht b伺chleunig七wird，wenn dieoe Saaもfruhim 
Herb白色刷sg倒批 wird，da.s o.ber die Beschleunigung do.g自genbzgl. desλhren-
schiebens bis zu einer Wocbe und bzgl. der Reife 2 Ta.ge betr晶gt，fo.1s die Au関脇も
自p最もimFruhling stattfindet. (Ta.fel XX.) 
Bei "Iga.chikugo・oregon“liegendie Verhaltnisse 弘前 g印刷 80wie bei 
" :Norin Nr.4“. 
Bei "Shinchunaga“ i自も der EinflUs der J町owisa.tionnoch自chwacherala bei 
"Norin Nr.4“. Wenn d制 S帥 .tgutim Herbst ausgesat wird， hat die Jarowisation 
kein白nEinflus auf d帥 Ahrenschieben自owiedie Reue ;目。lbstwenn im Fruhling 
au自g自由at wird， wird d制 Ahr自nschiebenHowie die Vollreife nur um zwei Tage 
b伺chleunigt.
" Chinko“-Weizen wurde nur einmal， 阻 11. Dezember 1937 ausge日誌も und 
dabei bωb帥htet， da.s dao Ahrenschieben圃owi自dieVollreife durch die J a.ro-
wisation f酬もgarnicht beochleunigt werden. 
Wie schon bek岨 nも"isもderEinflus der J a.rowi自ationauf die B倒chleunigung
des Ahrenschiebens sowie der Reife je nach den Sorten aowie S制 zeitenver・
schieden， und zwa.r bei Winter-und spatreifen Sorten目切rk，aber bei Fruhling日-
und fruhreifen Sorten dagegen ochwa.ch. Auo den Versuchen der Verf朗自ergehも
hervor， das bei den Winter-und sp愉 euenso凶endie Beschleunigung des 
• 
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A.hren舵 hiebenssowie der Vollreife 自由hr飢hwa.chist， wenn im Sp邑therbstbzw. 
Fruhwinter a.u自gesatwird;自owurde z. B. da日.Ahrenschiebensowie die Vollreife 
bei "Shinchunaga“， "Oh町aNr.2“， "NるrinNr.4“， .， Iga.chikugo・oregon“usw.
nur um 1-3 Ta.ge b自由chleunigtoder uberha.upt nicht. Weun diese Sorもensp批
im Fruhling a.usge凪批wurde，自rgabsich eine B倒chleunigungdes .Ahrenschiebens 
von 1-2 resp. 4-8 Tagen， jena.ch den Sorten. Es zeigt瓜ch，das die Ja.rowisation 
fur die Be自chleunigungdesλhren即hiebe岡田，wieder Reife zwecklos ist， wenn die 
Winterweizen im Herb前叫erim Win旬ra.usg倒鮎 wird. Wenn aber die Aussa.t 
in der richtigen Zeit nicht geschehen konnt.e und das S姐 tguも目patim Fruhling 
a.usg伺atwerden mus旬， ka.nn das Ahrenschieben durch die Jarowisation bis zu 
einer Woche b倒chleu国酢 werden. Bei" Aka.ka.wa.比a“Isもdie自eTendenz uoch 
s凶rker. 1m a.llgemeinen mus man a.llerdings sagen， da.8 hinsichtlich d伺 prak-
tischen Wer初日 derBωchleunigungdes A.hrenschiebens sowie der Vollreife durch 
die Ja.rowisa.tion nicht viel zu erwa.rten i叫 wieTAMM15) 18)畠chonfestg自stelltha.t. 
Er schreibt n邑mlich:ー "1m ganzen be仕a.chteもhabenωwohldie eigenen， aller-
dings erst einj晶hrigen，wie die von anderer Seiぬ inDeutBChland durchgefuhrten 
Versuche ergeben， das fur die la.ndwirtschaftliche Pra.xis eine Keimstimmung der 
Wintergetreidearten vorlau1ig a.bgelehnt werden mus; a.uch die Keimstimmung 
von Sommerg自treideha.t sich bis jetzt als nichもzweckmasigerwiesen. 1m Ra.h-
men der Erzeu♂lDgsschlach t，…， unter Anspa.nnung a.ller Krafぬ denhoch前mog-
lichen Ertrag aus seinem Boden hemuszuholen， sind dera.rtige M自由odenglatt 
a.bzulehnen. " 
IV. Einftu周 derJarowisation auf den Ertrag 
d蝿 Weizens.
Ind自noben da町rg朗 t胎eltωenVers白uchenhab白nVerfa踊erzugleich a.uch den 
Er凶もra.ggemeω咽倒自鴎e印nund 畠回od自nEiぬnf姐lusder J arowi包島臨a叫tionauf diぬ自 Eοhe der Erntω e 
de倒目Weωize佃D凹】渇sun阻tωer悶su即1叩chtも.
I.防rsuchi・'m7ahre I9.J5 -I9J6. 
Bei dem Versuche mit der Win旬ra.U88舗も i自tuns leider ein Fehler 
unterla.ufen; der Ertrag wurde nichもf自由tg自前elt. Bei dem Vel'suche mit der 
Tabelle 4. 
Einflnss der J 81'0耐sa.tiona.uf den皆同.gdes Weizens. 
Aus鳳瓜: 3. Marz 1936 . 
. 弓o尚e
T uE制am匂ewichtf--Gewicht- I 臨 n伊
Panel1e I der l1:eernteten I der 1:悦rn総tenI der lI:eem初旬n
1Pftanzen I Korner I Kdrner 
nich色vorhehancleltI 1∞ I 1∞ I 1∞ 
日hinchunaga
jarowisi自前 I 8.7 I 91.6 I 92.4 
δhara Nr.2 
nicht vorhehandelt I 1∞ 100 I 1∞ 
jsrowIl!I6時 I 102.3 I 1ω.7 I 108.7 
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Fruhling日auS8舗も war die Parzelle nichもgrosgenug; infolgedωsen wurde d帥
Ergebnis unzuverlasoig. Den Ertrag d自rParzelle d佃 nichもvorbehand自lOOn8aaも・
gu旬 (Kontrolle)nehmen Verfasser zu 1∞und beziehen do.rauf d8R Ernも伺rgebnitt
der jarowisierten Parzelle. 80 gelo.ngぬnVerfasser zu den Daten von Tabelle 4. 
Nach正lenAngaben von Tabell自4wurde der Einflus der Jarowiso.tion auf 
d自11Ertrag bei den zwei Sorten nichもubereInstimmen. Die自由 Unstimmigkeiti的
aber hOchstwahrscheinlich auf die Kleinheit der Parzellen zuruckzufuhren. 
2. 防rsucnim 7anre I9J6 -I9J7・
Bei ihrem Ver閲 cheim Jahre 1936-1937 haben Verf朗自由rden Ertrag von 
"NるrinNr.4“ und "Igachikugo-oregon“ f自由tg倒 telt. "NるrinNr.3“ W町 80 
sehr in der Entwicklung zuruck， do.s die KOrner gar nich七zurReife kamen. Die 
Parzelle des nicht vorbehandelten 8aatgute目， das am 25. November 1936 ausg倒批
worden war， wurd白 alsEinheitsmas zu 100 angenommen und d自rErtrag der 
ubrigen Parzellen darauf bezogen. Die Ergebni8se des Versuches finden自ichin 
Tabelle 5 o.ngegeben. 
Tabelle 5. 
Einfluss der Jarowioation auf den Ertrag deo Weizeno， 1936 -1937. 
Nδrin Nr.4 Igachikllgかoregon
Saat am: Behandll1ng der RrKもr6argnor Voll1m- der ErKbr6arE ner Volum-Ilewicht lI'ewich色
im Gewich色 kg / Sno im Gewich色 kg / Slto 
% % 
25. Nov. nicht vorhehandel~ 1∞ 1.21 100 1.30 
1. Dez. jarowisiert 104.44土2.07 l.28 95.49土1.22 1.34 
10. Dez. nich色yorhehandelも 110.83土1.09 1.26 9s.41土2.51 1.30 
15. Dez. jarowi圃ie同 106.15土2.03 1.27 107.50土3.07 1.32 
25. Dez. Dich色，'orhehandelt 統~63土3.39 1.26 95.32土1.65 1.26 
30. Dez. jarowi田i智も 90.01土2.94 L22 92.11土3.06 1.28 
10. Janu. nicht vorbehandel色 76.95土3.13 1.26 84.60土2.89 1.27 
15. Janu. jarowi自iert 80.35土1.61 1.29 89.30土1.45 1.29 
25. Janu. nichもvorbehandelt 60.98土2.17 1.29 85.24土1.73 1.31 
30. Janu. jarowisiel't 69.51土1.80 1.33 79.41土2.71 1.35 
10. Feb. nicht yorbehandel色 38.76土2.76 1.16 56.66土1.46 1.23 
15. Feb. jarowillier色 49.28土1.6 1.21 56.02土3.14 1.22 
25. Feb. nicht vorhehandelt 26.68土2.01 1.08 一 一
2. Mil.rz jarowisiert 27.01土3.18 1.07 50.96土3.49 1.23 
10.Mirz Dicht vorhehandelも 一 一 一 一
15. Mil.rz jarowisierも 一 一 一 一
Die Parzellen des jarowisi自由n8aatgu蜘 wurden jede fur 仙 mit den-
j白nigende自 nichtvorbehandelten 8帥 tgute日， d朗 5Tage fr泊。rausges蹴 worden
war， verglichen. Aus Tabelle 5 ersieht man， das der Ertmg um自ogeringer is丸je
spater d帥 8aatgutde自 Weizensausgesat wurde; die Verroinderung i自taber gar 
nich色bedeutend，wenn das Sao.tgut bi日15.Dezember 80U自ge踊tworden wa.r. 
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B自i" Norin Nr.4:“自rsiehtman， das di自Ertraged自rjo.rowisierten Po.rzellen 
mei自tensgroser自ind0.18 dieje凶gender P町 zellendes nicht vorb自ho.nde1もenS拙 ι
gut倒， do.s 5 Ta.ge fruher o.usg曲atwordell wo.r. Bei" Igo.chikugo・oregon“istd踊
o.b申rnichもderFo.l， dort ha.t die Ja.rowi自a.tiongo.r keinen positiven Einflus a.uf den 
Ertro.g o.usg白ubt. Di朗自 Ergebni自由自由timmenim go.nzen nicht mit denje凶genvon 
1935 -1936 ub自rein. In pra.ktischer Hinsicht ubt die Jo.rowi自前ionbei W自iz白n-
ku1tur keinen bemerkenswerten Einflus a.uf den Ertrag o.u自.
J. Versuch im yahre I9J7 -I9J8. 
1m J a.hre 1937 -19泊 ho.benVerf朗自er" Norin Nr.4“zu verschiedenen Zeiten 
im Winter und Fruhling ausgesat und den Einflus der J町owiso.tionfestgestellι 
Eine Pa.rzelle， der nicht vorbeha.nd自lもesS帥もguもinder Sa.a.tzeit von 20. Dezember . 
1937 o.nvertro.uもwa.r，diente zur Konもrolle;ぬrGe岨mぬ凶ra.gwurde zu 1∞a.n-
genommen und die Ertrage der ubrigen Po.四ellendaro.uf umger田hn叫. Die 
Ergebnisse finden sich in To.belle 6. 
Ta.belle 6. 
Einfluss der Jo.rowisation auf den Ertra.g des Weiz阻 s，1937 -1938. 
BehandlungBdaler des jarowisier旬nSaもglltes: 40 Tage. 
Sor旬: Norin Nr. 4. 
Gesamt- G白wichもderGewicht des Anzahl 
Saat am: Behalldlllng gewicht der geKer6nr色neもren ge8erもnrobhes目en der gp暗enranEbBEebenn Parzellen 
% % % 
nicht vorbehandelt 100 100 100 18 
20. Dez. 1937 
jarowisiert 104.77 106.64 103.94 5 
nicht vorbehandelも 90.25 88.55 91.04 5 
14. Janu. 1938 
jarowiRie尚 93.93 100.82 90.74 5 
nicht vorbehandelt 72.72 70.05 73.93 5 
8. Feb. 1938 
jarowisie凶 83.83 75.98 87.43 5 
nicht vorbehandelも 61.00 44.74 68.52 5 
5. Marz 1938 
jarowisierも 67.08 72.40 64.64 5 
Aus Ta.b白1e6 ersi自htma.n， do.s die Abno.hme de臼Gewicbtesder geerntet自E
KOrner um so gros白r泊も， je sp批erdie Ausso.t sta.t fo.nd. Es ist a.ber zu be-
merken， da.s die Abno.hme do.bei v白rhaltnismasiggering i自t，wenn es自ichum 
jo.rowi自ierte自Sa.a.tgutho.nde1t. Re10.tiv ist jedoch der Ertro.g der jo.rowisiert阻
Pa.rzellen st自tsgrOser， o.ls derjenige der nicht vorbeha.ndelten Parze11en d自問自1ben
Ausso.t. 
Am 1. Dez自mber1937 haben V，白rf:曲目白r"Chinko" in grosen Po.rzellen a.u自-
gesat und a.uch hi白rden Einflus der Jo.rowiso.tion a.uf den Ertra.g unぬrsuchι
Die Ergebnisse sind wie Tab自1e7 zeigt:ー
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de円Verfahrensin den klima色i四chenVert】邑ltni自問nS自djapan自・
Ta.b白le 7. 
Einfluss der J arowis叫ionauf den E出 'agdes Weizens， 1937 -1938. 
Behandlung咽danerde目jarowi目ier句nSaatgu初日: 40 Tage. 
Sor旬: Chinko; Saat7.eit: 1. Dezember 1937. 
Behandlung I KCW I\ごL;:f.'~~l-I gωrn初旬nI geernteten I Bfenge||VGo1e11wmiEghe色wvicohnL der 
Korner I ein To Korner 
kg 
n……叫| 100 11.560 
jarowisier唱 100.82 103.83 99.67 100.20 11.600 
Da.s Gewicht der g白ern句切nKorner i白tbei dem jarowi白iertenSa.tg凶 3.8%
groser a.1s bei dem nicht vorbeha.ndelten， a.ber in Bezug a.uf die Menge zeig色白ich
kein Unterschied zwischen den beiden Pa.rzellen. 1n d白nVersuchen von 1937-
1938 ergibt sich im ga.nzen bis zu einem gewi自由nGra.de ein vorteilha.fter Einflus 
der Ja.rowi目前iona.uf den Ernteerもra.g.
Die dreijahrigen Versuche mit den Sorten "Shinchuna.ga.“， "Oha.ra. Nr.2“， 
"NるrinNr.4“， ，1ga.chikugo・oregon“und"Chinko“fuhren demna.ch zu f01-
gend削除白u1凶: Die Ja.rowi削 iondes Weiz白nsubもbeieinigen Sorten a.uf den 
Ertra.g einen k1e_inen vorぬi1ha.fぬnEinflus a.us， bei den乱nderenjedoch fa.st ga.r 
keinen. Der vorteilha.fte Einflus scheint in pra.kti向cherHinsicht ga.r nicht so 
bemerke回 wert，wie die ru自由i日chenForscher wa.hr ha.ben wollen. Nur wenn die 
Auss帥 tdurch irgend eine Ul'sa.che verzogert wnr und der Weizen er白色白patim 
Fruhling a.u自gesat werden kom巾， nur da.nn ist e自由mpfeh1enswertja.rowisiertes 
Sa.a.tgut a.uszu白昼en，weil in diesem Fa.le do.s Ahrenschieben et，wa.s besch1eunigt 
wird und die durch die Verspatung der Sa.tzeit verursa.chtete Abna.hme des 
Ertra.gs einigerma.sen wieder wettgema.巴htwird. 
V. Schlu8s und Zuoammenfa闘ung.
1. 1n der vorliegenden Abha.nd1ung wurde der prakt，ische Wert der J a.rowisa.tion 
des Weizens in den Verhaltnissen Sudja.pa.ns untersu巴ht. Die Ver自uchewurden 
wahrend der Zeit von 1935 bis 1938 a.uf freiem Felde durchgefuhrt. 
2. Wenn die Gesa.mtda.uer von d白rAu自sa.tbis zur Ernte durch Ja.rowisa.tion in 
bemerkenswertem Umfa.nge reduziert werden konn旬，自oware na.turlich fur die 
'Veizenkultur viel gewounen. Die ErgebnisBe unser自由 Versuches haben das 
Vorha.ndensein dieser Vora.u倒的zungwenigstens fur Sudja.pa.n 1eider nicht be・
自悩tigenkonnen. 
3. Als Versuch日ma.teria.liendienteu uns f01gende sech自Sorten: "Shinchuna.ga "，
"Oha.ra. Nr.2“， "Norin Nr.3“， "Norin Nr.4“， ，1ga.chikugo・oregon“ und
" Chinko“. 
4. Zu verschiedenen Zeiten von Novemb白rbis阻邑rzde自 folgendenJ a.hrω 
wurden die Weizensorten a.usgesat und der Einflus der Ja.rowisa.tion a.uf da.s 
A.hreDschieben sowie den Ertra.g untersucht. 
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5. Wenn das Saatgut von .Shinchuna.ga. “. ..Ohara Nr.2“. ..NるrinNr.4“. ..lga・
chikugo・oregonヘ..NδrinNr.3“usw. im Spa出自rbstausgesat Wa.r. 80 zeigte 
sich自ineBeschleunigung des Ahrenschiehens sowie der Vollreife durch Jarowi-
闘 tionum nur ein自nbis zu Zw自iTag白n;del' Eins.us war al向ominima.l. Eine 
Zunahme d倒 Ertrag日wurdendabei fa.st g町 nichtbωbachtet. Bei d自rAus自aat
加1Herbst hat die J arowisa.tion also keinen pmktischen Vo此eil.
6. Wenn da.s Saatgut der oben erwahnten Sorten im Fruhling ausge凶twar，自O
tritt eine Beschleunigung des Ahrenschiebens sowie d白rV ollreife je n釦 hden 
Sorもenum 1-2 Ta.ge、Od自rauch um 4-8 Ta.ge ein. DiA durch die V，自rspatung
der Auss岨 thervorgerufene Abnahme des Ertra.g日wirddurch die Ja.rowisation 
a.lso etwa日 V白rmind白rt. Bei der Aussaat im Fruhlinge ubt die J a.rowisation 
demnach bis zu ein白mgewIssen Grade einen gunstigen Einsus au日.
7. . Akaka.waaka“i自teine自pa.treifeSorte. Bei der Aussaat im Herbst hat die 
Ja.rowi自叫ionbei derselben keinen Einfius auf das Ahrenschieben. Bei der 
Au関脇，tim Fruhlinge dagegen ist der Eins.us der J arowisation auffa.llend. denn 
in diesem Falle erfolgt bei j肺'Owisierぬm Saatgut b倒 immtein Ahrena.ustritt. 
wぬrendderselbe bei nicht vorb自handeltenSa.men susbleibt. 
8. . Norin Nr.3“ist eine spatr自ifeSorte wie . Akakawaaka“. Der Einfius der 
Jarowi自ationist aber hier自ehrv白r自chieden，da sowohl bei Fruhlings wi自 bei
E白rbsta.ussaatd乱闘Ahrenschiebenbei dieser Sorte stets nur um einen Tag durch 
die Jarowisation beschleunigもwird.
9. Der praktische Wert der Jal'owisation des Weizens mus je nach den Sorten 
und den klima.ti臼chenVerh邑lt.nissenverschieden同 in. ln un舵 rerGegend er・
scheint ihre Anwendung bei Weizenkultur. abgesehen von d自inSonderfal1e 
einer Verspatung der AURsaat. praktisch werも10自.
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TAFEL X. 
C.j J J 
~. 
明Photo. 1. Sorte:" Nδrin Nr.4“. Nach der Reihe der Saatzei旬n.
Phoもo.am 8. Mai 1937. 、-
Saatzeit:ー
Nich色vorhehanclelt: T...10.Nov.， 0...25 Nov.， 01・10.Dez.， 
匂..2弘De?.， 0，3・10.Jann.， 0.・25.Janl1.， C5...10. Feh.， 
O...Konもrolle.
Jarowisier色: J，.・1.De?.， Jz...l5. D自Z.，J，3…30. Dez.， J.・15.








T C Jf C， J2 C J.1 
C3 J" C4， J.j c.j J(j 
Photo. 2. Sorte:;， N，δrin Nr.1“. Nach der Reihe d自rS踊 tzeiおn.
Photo. am 13. Mai 1937. 
Saatzeiも:ー
Nicht vorbehandelも: T...I0. Nov.， 0...25. Nov.， 01…10. Dez.， 
02…25. Dez.， C]…10. J anu.， G.・.ぉ.Janu.， 05・10.F白b.，
O...Kontrolle. 
JarowiBie尚: Jl"・1.Dez.， J2山 15.Dez.， J3・・叩'.Dez.~ J4…15. 
Janil.， Js・30.Janu.， J6・15.Feb. 
TAFEL XII. 
，J  C C 
Photo. 3. Sorぬ: "Nδrin Nr.4“. Nach der Reihe de日Ahren配 hiebens.
Phoもo.am 8. Mai 1937. 
Saatzeit:ー
Nichもvorbehandelt: T...10. Nov.， 0...25. Nov.， 01・10.Dez.， 
02...25. Dez.， 03・.10.Janll.， 04 ・・25.Janu.， O!j・10.Feb.， 
O...Konもrolle.
Jarowi目ie同: JI"・1.Dez.， J2…15. Dez.， J3…30. Dez.， J4…15. 
Janu.， J5・30.J anll.， J 6・15.Feb. 
TAFEL XIII. 
T C J Cl J2 C 
〆
C J 仁
Photo. 4. Sorte::， Jgachikl1gかoregon“.Nach der Reihe der Saatzei旬n.
Phoもo.am 2. l¥f.ai 1937. 
Saaも，zeiも:ー
Nich色vorbehandelt: T...10. Nov.， 0...25. Nov.; 01・10.Dez.， 
02・25.Dez.， 03・10.Janl1.， 04・25.Janl1.， Os・10.Feb.， 
O...Konもrolle.
Jarowi目ie吋: JI..・1.Dez.， J2・15.Dez.， J3・30.Dez.， J4・15.
Janu.， JS・30.Janu.， J6・15.Feb. 
TAFEL XIV. 
C' Jl ?，??? ? C 
? ?
Jィ，: C4 Js Cs JI) 
Photo. 5. Sorte:" Igachikl1go・oregon“.Nach der Reihe der Saatzei飴n.
Phoもo.am 11. Mai 1937. 
Saatzeiも:ー
Nich色vorbehaqdel色: T…10. Nov.， C...25. Nov.， CI...I0. Dez.， 
C2…25. Dez.， 0)・10.Janu.， 04・.25.Jann.， C5・10.Feb.， 
C... Kontrolle. 
J arowisiert : J 1.ふ Dez.，J2...15. Dez.， J1・.30.Dez.， J4・15. 




Photo. 6. Sorぬ: "Igachikllgo-oregon“. Nltch der Reihe der Ahrenschiebens. 
Pho色o.am 5. Mai 1937. 
Saatzei色:ー
Nich色vorbehandelt: T...10. Nov.， 0...25. Nov.; 0，・10.Dez.， 
C2'・.25.De7.， CJ・-10.Janll.， 04…25. Janll.， Cs…10. Feb.， 
C...Konもrolle.
J arowisiert : J ，..1. Dez ， J 2・15.Dez.， J3・.30.Dez.， J4・15.
Janu.， JS・.30.J肌 l.，J6・15.Feb. 
TAFEL XVI. 
Photo. 7. Sorぬ: ;， Norin Nr.3“. Nach der Reihe der Saatzeiもen.
Photo. am 26. Mai 1937. 
Saatzeit:ー
Nicht vorbebandelt: C...25. Nov.， Cl・10.De?.， CZ...25. Dez.， 
匂・.10.Janu.， a..・25.J anu.， CS...10. Feb.， C…Kontrolle. 




Phoω. 10. Sorte:..企kakawaaka". Phoω. am 23. Aug. 1938. 
Saatzeit: 5. Mlirz 1938. 
Ern総沼eit: 27. Jl1ni 1938. 
Links: :1.回 wisierι Rech旬: Nicht vorbehandelt. 

